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ESCUELA SUPERIOR DE GUER.R..l
Euno. Sr.: Vista la instancia que el Du-eetor de
la ElCUda Superior de Guerra remitió a este MJeis-
lerio en 1. 11 del corriente mes, promovida por ef ca·
pitAn tle Artillerta, alumno de dicho C~tro de enle-
Aanza, D. Pablo Martln Lucia. en ltíplíca de que le
le conceda la eeparaci6n del mismo, el Roey (q. D. ¡.)
ha tenido a bleI\ acceder a lo- daeo. del recurrente.
De real orden lo dilo a V. E. para Iu coaocimiento
, demAI electos. Diol ¡uarde a V. E. muchol atIos.
Madrid 9 de mayo' de 1919.
SANTlAOO
SeIoI' CapltAn re-eral de la prlmera rerlón.
Setaore. Ditee:tor ,de la Escuela Superior de Guerra
e Iater~ator civil de Guerra '1 Marina Y del Pzo-
redorldo ea Marruecos.
AS~
Excmo. Sr.: 11 Rey (q. D. go.) M' ha 8ervdQ
concede" ea propuelta rerl:amentaria 4Ie a~eot. el
empleo superid,r inmediato,. a lo. auxiliares de al-
macenes del perlOl1al del Material de ArtiUena que
se expresan en la siguiente rilación, que principia
con D. Felipe Angu&oFernindez '1 temina con don
AntOllio Castanedo IWdr!lgucz; en atención a ser I~
'm's antieuos en las escalas de su clase '1 'haUarsc! en
oondiciones ele ler ..cend~ asipQdoles en IU n,u,eYjQ
empleo la efectividld 'lue a cada uso le 'Ies .ellala;
disponiendo. al propio tiempo, continúen en sus ac-
tuales destino..
De real orden (o dilO a V. E. para tu conocimiento
y. demA. efectol. Dios ¡uarde a V. E. mudlol aftoso
Madrid 8 de mayo de 1919.
SAHTlAOO
SeftOrel Capltanel ¡enerales de l. primera, .tepJId.,
lexta y octava re¡¡.onel.
.Se60r Interventor civil de Guerra y Marina ., del
¡Protector. ea Marruecol.
. '- ...m... . _ I...~...~
Alil!iliardealmaCta~prht·(D. Pdlpe An¡u1o fteraAndez .•• "'.~CJ'.ÓIi~Ode II'1DImeato de!Maror......... 2 abril •• 1919
. apal...... ••.•..•... \ Vitortll • . • . • • • • . • • . • • • .
Idan de 1.- cluc......... • Perfecto Martlncz OIaz....... brica de Oriedo .••...• Principal...... 2 ldem.. 19
9
19
9ldem de 2 -Id........... • Maximiliano Vallejo Navarro •• Mestranza de Madrid ••.•• ~J.- dale ...... ~ fdcm,. 1 1
Idcm de 1- id :. . • . • 'Antonio Castaoedo RodrflUCZ• Dtp6sito de armamento de • f 11 2 f"- 1919
Oranada . • • • • . . . • •. .. De 2. dcni. • . • ..dll.•
I 11 I
• s
Madrid 8 de may~ de 1~19. .
. DESTINQS
Exaaoo Sr.: El Rey (q. D.o &,0) ee .ha .uvído
~er que Jos tenientes de Artíllerfa D. Abelardo
Sala,. ·PicO, ,4e la ComáDdanda -de Qeuta , D.' P~
·dIo Mueres Férn4udez-Trujillo, ... 6.- rejfiaUeDto
de Artillería pesada de cuDpAAa; cambiu entre si
de destiDo, ·toa arrqlo. al artkulo l' de la real «den
~r de 28 de alKiI de 1914 (C. L'. aúm. 74) '1
Ja de 11 de abril último (Do 00 núm. 8.)" .
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. SAIITIAOO
De red oiden ~ di¡o a y. E. para su CllNIocimienlo
'1..d~ C!feetOSo Dios palde a V. E. mudtos aftos,
Madrid 9 ~ tI1a)'O de I 9 19.
. , •.sÁlrnAoo.
Sdores ca,wa aueal·~ ~ .tercera 'ea16o '1 Co-
.....""-.~ • Ceqta. . . :. .
Sdo.r .~~or civil. de .Guerra , Marina y del
Prót6:tOnldo f!tI Mar1*cbs. .
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SANTI,\(;O
Se1ior. Capltin general de la séptima re~ió~
. SCflOres Comandante general de Ceuta e Interventor
civil de Guerra y Mariaa y del ,Protectorado en
Marruecos. --
MATRIMONIOS . I
Excmo. Sr. ~ Confonne a lo solicitado por el ca-
pitán del séptimo regimiento de Artillerla hgera de
campal\a, D. José Ladeta y lázaro, el Rey (que
Dios suarde), de acuerdo con' lo informado por ese
Consejo Supremo, se ha servido concederle licencia
para contraer matlimonio con D.- María de los An-
¡eles Mufioz y Herr:era. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOClmlent.
y dQ1ás 'efectos. Dios guarde a V. E. mudlol afIos.
Madrid 9 de mayo dé 1919. .
LUIS DI: SANnAGO .
y_ dem!s efectos. Dios guarde a V- E. mulhos adoso





•SlUldIl ft JII:tIdI , lsDID! .s..la
Excmo_ Sr. ~ Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministeri<J en 1. 11 de febrero último, pr.emo-
vida por el suboficial del segundo reglDliento de Fe-
rrocarriles, D. Máximo Martln Marln, en súplica de
ma,yor antigüedad en su empleo, el Rey (q. D. g~.
de acuerdo con .lo informado por' el Consejo Su-
premo de Guerra., Marina en 24 de abril próXJmo
pasado, le ha sec'YiIo 4elestimar la petición ti
recurretate, por .no comprenderle el art(culo 2 •• tran-
sitorio de la ley de 1 S de julio de 1912 (C. L. nú-
mero 143), que invoca. . '
De real orden Jo tAigo a V. E. para su conocimierlt.
1 dernb electO.. Dió'I ~rde a V. E. lDuebol alios.
Mad~d .8 de mayo d. 1919. '. _. .'
SANTlAOO
ltill ,eneral de la primera región.
F.xcmo. Sr.: Vista la documentada instancia' pro-
movida en 28 de octubre 4ltimo por el <pmandante
de Intendenci., con destino en la Sección de ,afuste.
y liquidación de los cuerpos 'dlseeltol del Ej~rdtot
D. RaEael ,Neira Alaez, en Idplica de que le lea
de abono, para efectol en la Real '1 Militar Orden
de San Hermenegildo, el tiempo que p~rmanecló cur-
sando tus estudios en er Colegio preparatorio militar
de Zaragoza, dellde 1. 11 de octubre de ,89' a 14 d'ejunio de 1893, el cual le lu~ reconocido para el retiro
por real orden de IJ de enero de ¡908; conliderando
que el .recUrrente obtuvo ingresO en el mencionado
Colegio, siendo obrero de la "Brigada Obrera 'J Topo-
gráfica de Estado Mayor, y atendiendo a que todos •
los servici06 pre.tados en filas corno platas' miadas,
deben ronsiderarse vAlidos para .la expresada con-
decoración, siendo de estimarse como de lerY1clo ac-
tivo los. prestados durante el lapso de tiempo cuyo
abono se solicita, el Rey (q. D. g.), de confonnidad
con lo informado por la Asamblea de la expresada Or-
den, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, ronce-
o diéndole el aoono de tiempo de servicIO que pretende.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
•y demés efectos. Di<Js ~arde a V. E~lIlucbo. dOl.
Madrid.8 dema.yo de 1919. . '
SANTIAGO
$eAor Capdr! general de la primera regi6D .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Muiaa.
.-
Sdor, Capitú general de ~ leda regi60.
S.': Mervelltor tiYil de Caena ., Marilta ., del
.rrocedDndo ea M.arnrccos. ,. .
,. .
PEIlSONAL DEC MATERIAL DE ~IlTJLLEJlIA
Exauo. Sr. ~ El ¡te, (q. 0.. &,.) se !la servido
nombrar auxiliar de ahnacenes de te'roera clase del
p(rsonal del ~terial de A.rt~fal.,al sargento del
regimiento mixto' de Allillerf& de! Melilla, Victoriano
MoJina Esquivel, en ateación a' ser el mú an!iguo
de los aspirantes a ~. l-reunir las coDthclODes
reglamentarias: asignilidole en el empleo que se le
confiere, lit eleetñtidad de elta fedaa.
·De real orden lo digo a V. J(; para SU C'Onorim~to ·u"'--------...-----------y tiernAs efectOs. Dios parde a V. E. IDUCbos &IIos.
Madrid a de mayo "e 1<)19. • /
.' 'S,U'TtAGO \.
I
Seflor ü:lmandante general 'de MeJilla. •
Set\Or Interventor ci~1 de Guerra y Marina y de..
,Protedorado en Marruecos..
~r ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
~ñor Capitán general de la cuarta región.
SUELDOS, HABERES Y GRATI(ICAOU'NES
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. ¡r.) se ha 9trvikio.
dilponcr que ~l maest... de taller, principal, del Per-
IOnal del Material de Artitlerb, con dbtino en ,el
Parque de la Cornandaacia de ArtlIlerii de Pamplona,
D. Teodoro L6pea Garda, se le abone la gratifica-
ción de doscientas cincuenta pesetas lIJules, a partir
'del primero de enero óltimo, por haber cumplido diez
a!\os de efectividad en IU empleo y hallarse corapfen~
dido en la real orden circular de 7 de enero de 19' o
(C.' L. núm.•) 1 ll4rrato 7. 0 de t.-de et dle sep~
tiembre de '91 (C. L. nl1m. 248).
D~ real ordeD lo dilO • V. E. para su. conocimiento
y denaú efectOs. Dios guarde a Y;. E. mu<.'b.. adoso
Madrid 8 de lIIayo de '919.
SANTIAGO
slJnRN"MERARIOS
EXaDO. Sr. ~ Conforme a. lo' t'oIic:itldo pa.. el auxi-
liar de alln:u:eftes de K!pJIda date d~ hl'llOf;iaJ del
Material de Artillerla, coa destlllO en el Parque re-
gtOIla' ~ Valladolid, D. Clmilo Castro :iJvera, el
Rey (q.• D. ~.) se ba servido COIlcederle el pase
a S1iper.-erariD sin sueldo,'ee- ftSideDda en Ceuta.
ma arrc;1o al real cIec:reto de :a ele qoRo de 1889
~. L. aCiar. 362).
Be reat ordea 10 tIiIQ • V. El para ..~to
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia que
V. E. cursó a este MinÍ51lerio COD su escrito de 1 S
de re~ft) últbo. promovida por el ten~Dte •
lagemeros (E. R.), retirado, p. Angel Matfn, Ro-
m&. en súplka de qoe se le conc:eda abono del.tIem-
po qtle~ era situación de redQta ea de-
~lito basta su 1Il¡re.G oomo voluatario en el Ej"-
CitO; teeieDdo era cuenta lo prevenido ea las reales
6rdeues de 17 ~ ~ril de' 1889 CC. L..adar. 16J)
Y 9 de junio de 1902 (D. Q. ~. 126'>, d R'1
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y demás efedos. Dios' guarde a V. E,. muchos afios.
Madrid 8 (fe mayo de 1919..
Luis &>E SANTIAGO
'Consejo SuprtnJo de Guerra
Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. 1'.). de acuerdo COI) lo
informado por lá Asamblea de la Real y Militar orden
de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder al
comandante m~ico D. Frartcisco Mufioz Bueno, la
cruz de la referida Orden, ron la antigüedad de
'3 de dicicpbre de 1918. •
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento
y demás efectos. Dios guarde a V.. E.. muchos aftoso
Madrid 8 de mayo de '9'9.
LUIS D8 SANTIAGO
Consejo Supremo de GuerraSefior ,Presidente. del
y Marina.
Sellor Capit'n general de l. cuarta región.
. Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.). de acuerdo COII lo
Informado por la Asamblea de la Real '1 'Militar '<Xden
de San Rermenegildo, ha tenido a bIen conceder al
capitán de la Guardia CivilD. Eduardo Agu5tfn Se-
rra, la cruz de la ref.rida ·Orden, con la an-
tigüedad de 18 de diciembre de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su cóllOcimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. mudJos aftoso
Madrid 8 de mayo de '919. .
• LUIS DB SAlfTIAOO
Setlor Presidente del Consejo Supremo de .Guer,.
y Marina.
Setlor Director general de la Guardia Civil..
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. ".t, de lruerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar: .rden
de San Hermenegildo, hl tenido a bien conceder al
tenieoú! de Artillerla (E. R.) D. Demetrio Martln
Garda, la cruz de la referida Orden, oon la Intl-
¡üedad de 30 de diciembre de '9 I 8.
De real orded Jo digo. V. E. para su conodmiento
., demb efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 8 de mayo de: '919.
Lm. Da SANTIAGO
SeLr ,Presidente de) Consejo Supremo de Guerra
• y Marina.
Sefior Capit'n I'tneral 'de fa sexta regi6A.
PENSIONES DE CRUCE~
Exano. Sr.: Vista la documentada instancia pro-
movida por Sotero Fernbdez Herraiz, padre del cabo
que fu~ de IDfanteria, MarlaDo FerniDdez <:endejas,
en sf1plica de que le sea traJIsmitida fDtegql la pe.
lión de ttuz de 2.- elale de San Fernaodo ~ que
se -bailaba ea pocsi61l su difunto hijo; teniendo. en
cueafa .que la rererida peusi6a Y traotrri,ltida· a1
IOlicitante i ooBlOne enQDpa"paQ6a,~ real
.relea de.4 de noviembre de 1911 (D. O. número
258), '1 eatllldo deiJidameate Kreditado que en la
fedla ,de di.. dh1loáci6a babú fallecido la espa-
la del IOUdtaat'e, el Re¡ (q. _D. i".).. de aattrdo mil
IP Íllfonaado. por ,el ,eauejo SuprClo de. Guerra
" M~ se ha eefvidO d&poeer ~ tr..m&ida l.
peuiOIl de reEereada eD·" -.atea de .~. peMitas~es," 101iclt.tate.. en. aI1IDÚ& ClOIl.1o ,mtllide
I Sefior Presidente del
y Marina.'
Seftor Capitán general de la caarta región.
ORDEN DE SAN HE'RMENEGILDO
Excmo. Se.: El Rey(q. D. 1'.), de acuerdo 000'10
informado por la Asamblea de ~ Roeal '1 Militar Orden
de San Henneaegildo, ha tenido a trien conceder al
Interventor de Ej~rcito, ·en reserva, D. José Arana
Fernández, la cruz y placa de la referi;1a Orden, con
la antigüedad de 7 de marzo de 19'8.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demés efectos.. Dios guarde a Y. E. muchos &6os.
Madrid S de mayo de 1919. . '
LUIS DE SANTIAGO
SeAor ,Presideate del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
SeIIor C.pit'n general de la primera r~gI6n.
(q. D. \C.,,' de oonformidact l»1l lo 4nJormado por'
d Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2' del
mes próximo pasado, ha tenido a bien desCBtimar la
petición del interesado, por carecer de derecho a lo
que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimient.
1 demás efectos. Dios g\1arde a V. E. muchos aftoso
Madrid 8 de mayo de '9'9.
S"':'''TIAGO
Sefíor Capitán general de la primera región.
SeIIorPresitlente del' Coasejo Supremo de. Gl1erra
1 MariDa.
Exc¡no. Sr. ~ El Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
informado por la A.saltIblea de la Rt\af y Militar Orden
de San' HermeneB1ldo, ha tenido a bien conceder al
auditor de division D. Carlos Blanco Pérez, la cruz
y placa de la referida Orden, ron la antigüedad de
7 de marzo y 20 de ~ptiembre de '9' 8, respecti-
vamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde. V. E. mucftOl aftol.
Madrid 8 de mayo de t919.
LUII DE SANTIAOO'
SeJ\or Prelidente del Consejo Supran<> de Guerra
1 Marina.
SetIor Capitán ¡eneral de fa primera región.
-
Excmo. Sr.'; El Rey (q. D. ¡.), de acuerdo oon 'o
informado por la A.samblet de ~a Real 1'_ Militar Ül'den
de San Hermeneg¡ldo, ha tenido a bien concéder al
ClOmandallte de Infanterfa D. Vicente Alcober Ata-
font. la cruz de la r~rida Ül'den, roo la antigüedad
de 24 de diciembre de '918. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y d~ás efectos. Dios guarde a V. E. muchós &60&.
Madrid' 8 de ~yo de 1919.
LUIS Da SANTIAGO
Se60r Presidente del Consejo Supremo de Guerra
1 Marina.
SeIor Capitó I'eueral de la tercera regi6n.
. Exano. Sr, ~ El Rey (q. D. i".t. de acuerdo ClOBID
iaIormado por la Asamblea de .. Real 1 Milit", Ordea
de San He:nnelltgildo, ha tl!Dldo·. bien cooteder al
~pit'n de InEantena D. IOR CoII Bara, la d'Uz
~e la referida ~a, coa la aDti¡lledad de rs dt:
llidembre de 1918.
De real ...... )o·dIaO. v. ~. para la conodmien.1O
© MInisterio de Defensa
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en el ,ardc:ulo 1" de ta ley de 18 ele mayo de
1872 Y en el 7. o de la de priritero de marlO de
1903; debiendo percibir ~dIO beneficio desde el
29 de junio de 1916 ellque se contrajo el m~rito.
ronforme a la real orden de 17 de noviembre de
1'875 y por la IntendCltia militar de la primera regi6n.
para. que por c~\le:to del habilitado ·de cruces y por
~ de su repretelltaate .en Cuenca. se ~~a llegar.
su Importe: a manos del Interesado, sin que pueda
ser de otra euantfa la pensi6n que ·se transmite, por
ser de las conceddas antes de la publicación de la
ley de 29 de juaío último (C. L. núm. 169).
De real otden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demú efectos. Dios guarde a V. E. mudlOí :dios
Madrid 8 de mayo de 1919. •
SANTIAGO
SLft(;r Capitán ge~eral de la primera región.
Ser_nes .presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general mihtar e Interventor
civiu de Guerra y Marina y del ,Protectorado en
Marruea>s.
...
setd6n de IDslrDcd6n, Rldltllmlem
, mtQOS· dIVersos .
RECLUTAMIENTO Y REEMP.LAZO DEL EJERCITO
E xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el soldado de la -Co~
mandancia de Artiijerfa <le esa J'laza, José Murias
Gisbert, en 1IOIicitud die que le sean drvueltas las
750 pe'!elas que depo~itó en la Delegación de Ha~
tienda de la provincia de Tarragona, según carlas de
pago número~ 21 S Y 233, expedidas en 6 de junio
y 30 de: ~ptJelJ!bre d4t ! 918, para reducir el tiempo
de serVICIO en filas; tenIendo en cuenta lo prevenido
en el articulo 445 del reglamento para la aplicación
de la Vigente ley de rec-JutamientD, que excluye a loe
analfabetos de los benQficios de la reducción, el Rey
(q. D. g.) se ha servido fe!'olver que se devuelvan
1.. 750 pesetas de referencia, 1.. cuales percibir' el
individuo que efecluó el depósito o la persona apo~
derlda en forma le,al, .egún di,polle el arefculo 470'
del realamento citiido. .
De real orden lo dilO a V. E. para .u conodmiento
,_ de,:,," e~to.. Dios parde a V. E. mudlo. afto•.
Madnd 8 de mayo de '919. . - .
SANTlAOO
Seflor Comandante ,eneral de Melilla.
Seflores Intendente general militar e Interventor el·
viJ de Guerra y .Marina y del Ptotectorado en
Marruecos. - • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia C1ue :'l. :E. cursó a
este Ministerio, rromovida por el recluta del cupo
de 1Iastrucción de reemplazo de '9111. Juan Lar!J~nl
Gr8da, perteneciente a 1. caja de ZaraEOza núme-
ro 75. eu solicitud de que le seaa devueltas 2 50 pe~
setas de las 500 que ingreseS 00tD0 primer plazo para
la reducción del tiempo de servidO ea mas, por
tener concedidos los bencgicios del articulo 271 de
la vigente ley de reclutmJieato, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que de las 500 pesetas depO-
sicadas en la Delegación de Hacienda de. la provincia
de Zaragoza, se aevuelvan 250, COITespondieDtes a
la arta i:Je paeo número 22, expedida ea 16 de-le-
brero de 19.8 ; quedando satisrecho coa las 2 SO res-o
tantes, el total de la cuota .niilitar· ep¡e ~I. él ar-
riado 267 dé la referida ley; deblCado perribtr la
~~lcada sumá ~ individuo que efecta6 el dep6sitlo
• la w.oaa apódenda en torma lqal, seg4n dispclO4!
él .~Io 4.'lq del rqlamento'dictado para la eje-
~~t l. ley de reClutamiento. .-
. De do..... lo diJo. V.E. Para .. CIO~1O
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J detúl efecto.. D¡o. ¡Uarde a V. B. ...... dos
Madrid 8 de mayo de 1919. • •
SAl'fIUOO
Sedor Capitán general de la quinta región.
SeAores Intendente general militar e Jaterveator ci-
vil de Guerra y Marlaa y del ,Protectorado en
Marruecos.
Cius/tU.. Exano. Sr.: A los efectos- preyenidos en
el artículo 428 del reglamento para la aplicación de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se manifieste a V. E. que el 'Capitin
general de la sexta región ha ~retaoo la expulsión,
por ir;tcorregible, del regimiento de Infanterla Leal-
tad numo 30, de lOMado voluntario del mismo Angel
Garda Conde, hijo de Jo~ y de Josefa, natural de
Burgos. _ -
De real orden lo digo a V. E. para $U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mudlos afiOll




CiTeS/"T.- Excmo. Sr.: A los efectOs prevenidos en
el artlculo 428 del reglamento para la aplicación de
la I~Y d~ reclutamient~, el Rey' (q. D. g.) se ha
serVido disponer se manifieste a V. E-. que el Capitin
general de la sexta región ha decretado la expulsión
por incorre~ible, de la Comandancia de Artilleria ~
San Sebastlán, del educando de corneta, voluntario
de la, misma, Antani? Diéguez San Millán, hijo de
AntoniO y de ~ulal~a, natura. de Vitorla (Alava).
De real orden lo digo a V. É. para IU conocir¡aieato
y demás efectos. Dios guarde a V: E. muc:.i1Os afio.
Madrid 8 ~e mayo de 1919. '
SAJn'lAOO
Sellor...
Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia promovida por tfon
Manue~ .Cano Alendo, veci~ de Abarán (Murcia),
en IOhcltud de que a su hijo ,Pedro An~onio Cano
CermeftO, acogido a los beneficios del articulo 276
de la vl¡ente ley de reclutamiento, se le autorice
para opt.r por lo. que otorga el 268 de la milma, el
Rey (q. D. ~.) le ha eervido dese.timar dicha pe-
tición, con arrell'lo a lo pret'ieptuado en el articulo 276
de la menóonaCfa Jey, y por haber expirado el plazo
que para pOder verilicarlo, otor~aba la ley de Amnis-
tia de 8 de ~ayo del afto pr6xlmo pasado.
De real orden to di¡o • V. E. para s\' conocimiellt.
y dem's ef«tOI. Dios parde a V. E. madloa aftoso
Madrid 8 de.mayo de 1919. •
;,. SAIftlAM
Se60r C.pitó geaeral de la tercera re¡lÓG.
' ..............
ExtmO. Sr. ~ Vista la iastalada promovida pOr ilion
Francisco AJen Subirá, vecIno de Monistrol -de Cal-
den (Barcelona). en solicitud de que se le cuente
a su hijo F.aacisro Alen Borre~'soldado del batallón
C:az~dores de Alba d~ Tormes nüm. 8, el tiempo que.
hrVlÓ como voluntarIO, para completar el que le 00-
rrespolHle como acogido a los beneficios., del capI-
tulo XX de la ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios _guanle) se ha sel'vido desestimar la Indicada
petición, con arreglo ar artículo 446 del reglamento
par. la aplicación de la citada ley.
• De real orden'lo dilO a V. E. pat'a _ coJlOCiaaieato
l_d~ú e~ D¡o. pude _ V. ~~ .....





__________..10 4~~JO ~ ~91~_ ..__ ~ .._n_
•
Seftor Capitin general de la séptima región.
SeJlor Capitán general de la "arta regi6~.
Excmo. Sr.: Visto el expediente qut" V. E. cuteó
a este Minilterio en 22 dd mes prixlmo pasado,
inst.rufdo con motivo de haber alegado, como sobre-
venida despu~ del ingre~ en caja, el toldado FloriÚl
Arce Canchado,. la ~xcepci6n del servicio militar ac-
tivo comprendida en el caso primero, del articulo 89
de la ley de reclutamiento i y resultando del citado
expediente que un hermano del interesado contrajo'
matrimonio con posterioridad al 1.11 de enero d~1
afta en que ~ste ru~ alistado, c1rCl:nstáncia que no
pl1Xluce causa de excepción de fuena mayac ea vir-
tud de lo pre\7enidoen el articulo 99 del reglamento
para la aplicación d~ la ley ~xpresada, ef :Rey (que
Dios guarde); de COIIformkbd oón lo acordado poi'
la COmisión mixta de reclutamiento de la provÍllcia
de Badajoc, se ha terneJo de.estimar la excepción
de referencia. .
De realordea lo "di¡o • V. E. para su conodmiento
'1 dem'. efectol- Dios I'JArde a V. E. muches 1601.
MMlrid • de -,o de "'C}.
. I SAJll'nA(lO ;
SdR- ca,i. ,aeniI de la p'rilftra· rqi6D.
1 Excmo. Sr. ~ Vista la iostanCÍ2 que V. E. 01h6
a este MiDis1erio. promovida por el soldado del regi-
miento de Infanterla Isabel J[ núm. 32, J~ Mateu
Comes, en solicilud de que se le apliquen Jo. bene-
ficios de la· real orden circular de 13 de marzo
último (D. 0.. núm. 59); Y teniendo en cuenta
,que este individuo reune las condiciones Q..ue exige la
citada soberana disposición 'para que se le otorguen
los beneficios del capitulo XX de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a lá petición de referencia; debtendQ prestar tu
servicio, el aludido soldado, en el de A1~ntara nú-
me-o 58, e:uerpo que ha elegido, y siendo de su
cuenta los gastos de viaje.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atIos.
Madrid 8 de mayo de 1919.
SANTIAGO
. "¡. ,. deIs"~" DIoe",,- aY. L lIl1lda~
Madrid a de .a,o de 1919. .
SAIfTUOO
Seftor eapitó reneral de la 'scfUJlda repsn.
·,seflor Comlactaote &Olera! die Ceuta.
SANTIAGO
Excmo. Sr. ~ Vista .la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el soldado del regi-
mienkl de (nfanterla Zamora núm. 8, Antonio Orlega
Cabaxillas, en solicitud de que se le apliquen los bene-
ficios de la real orden circular de' 13 de marzo
último (D. O. núm. 59); Y teniendo en cuepta
q~e este individuo. reu~~ las condiciones que exige la
CltMa ~berana dISpoSICión para que se le otorguen
los beneficios del capitulo XX de I la "igente ley de
reclutamiento, ei Rey (q. D. g.) 5eha servido acceder
a la petición de rere~ada; debiendo prestar su
!\ervicio, el aludido soldado, en el de Castilla nú~
mero 16, cuerpo que ba elc¡ido, y siendo de su
cuenta los gastos de Viaje.
De real oreten 10 digo a V. E. para su ccnocimiento
y d~ás efectos. Dios guarde a V. E. mucbos aftoso
Mad,.d 8 de mayo de 1919.
SANTIAGO
Sefior Capitán general de la octava regidn.
Setlor Capit6ngeneral 'de lá primera regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curBÓ
a este Ministerio en 22 del fm:S próxImo pasado, inl-
trufdo con motiv(l de haber ale¡adtl, como sobreve-
nida después del Ingreso en caja, el soldado del regi-
miento de Infanterla Toledo núm. 35, Jo~ ·Prieto
Hern#ndez, la excepción del servicio que letlala el
cno segundo del articulo 89 de la ley de recluta-
miento; y apareciendo comprobados todos los requi-
sitol que se exi¡en pa'a poder disfrutar de dIcho
Excmo. Sr.: Vista la inl~ancia que V. E. cursó benefic~ el .Rey (q. D. g.). de conformidad con lo
a elte Ministerio, promovida por el loldadd del regí- acordado por la Comisión mixta de reclutamiento de
ll1iento de Infantería San Marcial núm. 44, Manuel la provincUl de Salamanca, se 'ha servido declarar e'X-
ellavarri Valza, en solicitud de que le le apliquen los ceptuado del servicio en mas al interesado, como com-
beneficios de la real orden circular de 13 de marzo prendido en el·caso y articulo citados y en el 93 de
últimG (D. 0.. núm. 59) j Y teniendo en cuenta la referida ley.
que elte individuo reune lal condiciones que exi¡e la I De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento
citada IOl?erana dllposlcl6n ~ar. que te le otor¡uen. y demb efectos. Dios guarde a V. E. mudtol afio".
101 benefICios del capítulo XX de la vi¡ente ley de Madrid 8 de mayo de 191 q. •
reclutamiento, el Rey (q. D. ¡.) te ha servido acceder S.lfTlAOO
a la petición de rete~ncla; debiendo prestar IU
se"~icio, el aludido soldado, en el de Garellano nl1- Setlor Capit'n reneral de la ~ptlma regi6n.
m.-o 43, cuerpo que h. elegido, y sJendo de la
cuenta los gastos de viaje.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muc1tel aftol.
Madrid 8 de mayo de 19t9. "
SA~TI:\CO
Seftor eapitin general de la sexta región.
Seéror Capitán general de Baleares.
, Excmo. Sr.:. Vista la i111taDcia que ~. E. cuné- a
este MjDiskrio, promovid.t ~ el IOJdadIo de e:uota
de la sección de tropas de SaDidad Militar de Ma-
llorca, Banolom~ Bosda Abudo, en súplica de que se
le autorice para tervir el tercer periodo a paftir de
1.11 de julio del afta próximo venidero, en lupr de
ef~uarlo en ~I afto ~ctua .. el Rey. (q. D. r.) se ha
. servJ~ detesumar la utdlcada petiC1óll, con arreglo a
lo dispuesto ,en 'Ia real orden. de 14 de febrero de
1916 (D. O. núm. 37).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem'. efectos. Dios guarde a V. E. machos afios.
Madrid 8 de mayo de t919.
Exano. Sr. ~ Vista la instancia que :v. E. cuñó
a este Ministerio. promovida ¡1Or el soldado de' regi-
miento Caladores de Vitoría, 28.0 de Caballe'tfa, Ma-
, nu~1 Ord61l.ez Alvarez, en solicitud de que se le apli-
quen los beaeficfos de .la real ardeD circular de 13 de
manO último (D:O. n6m. 59) i Y teniendo en e:uenta
que este iIldividuo 're.ne las condiciones que exi¡e l.
citMla soberana disposici6n .Pa.r. ~e le le otor¡uen
los beneficios del capftlllo XX de la vigeate. ley de
recllltamietño. el Rey (q. D. r.) le ha 'lerVido atteder
a la petici6a de ídellellaa; debieDdo prestar ..
tenido, e' alDdido 101d", el el ~Dto de Ja-
futena Soria nWa. 9. cuerpo ... ha elt¡ido. "1 .....
cb de .• cuenta "pato. de _je.
De, rCIII ordea ID dilo. v. ·t. ,....... (lO"'; 'P"
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Excmo. Sr.: Visto el expedieUte q~ V)o E. cursó
a ste Ministerio en 23 del" mes próxllJlo pasado,
instruido con· lJlotivo tle haber alegado, como sobre-
venida dcspilés del ingre~ en caja, el soldado Antonio
José Haro j>érez, la excepción del servicio militar ac-
tivo comprendida en el caso primero del articulo 89
de la ley de reclutamiento; y resultan10 del citado
expediente que un herm'ano del interesado contrajo
matrimonio ~on posterioridad al 1. 11 de enero del
~6o en que éste fué aristado, circunstancia que no
produce causa de excepción de f~rza mayor .en vir-
tud de lo prev~~ido en el artIculo 99 ~el reglamento
para la aplicaClon de la ley expresada, el Rey (que
Dios guarde), de confonnidad oon (o acordado por
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Granada, se ha servido desestimar la excepdÓft
de referencia. .
De real orden lo digo a V. E. para su ceno:imiento
y demás efectOs, Diot guarde a V. E. muchos afios.
Mallrid 8 de mayo de t 919.
SANTIAGO
Se60r Capit'n general de la ~gunda región.
Exano. Sr:: Visto el expediente que ,V. E. cursó
a este Ministerio en 23 del mes próximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado Andrés
Sancha Santana, la excepci6.n del sen'ido militar ac-
tivo comprendida en el caso primero del articulo 89
de la ley de reclutamiento i y resultando del citado
expediente que un hermano del interesado contrajo
matrimonio con posterioridad al l. o de enero del
allo en que éste fué alistado, circunstancia que no
produce causa de excepción de fuerza mayor en vir,
tud de lo prevenido en· el artículo 99 del reglamento
para la aplicación de la ley expresada, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo acordado por
la Comisi6n mixta de reclutamiento de fa pr9~¡nda
de .Badajoz, se ha 6Crvido desestimar la excepción
de ·referencia. '.
De real orden lo digo a V. E. para su cono:imiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. mu:hos aftoso
Madrid 8 de mayo de 1919.
Sánchez Mirallcs, la excepcHn del servicio militar ac-
tivo comprendida en el caso primero del artIculo 89
de la ley ~ reclutamiento i y. resultan:lo del citado
expcdierlle que un hermano del intereiado. contrajo
. matrimonio con posterioridad al 1.• 0 de eacro del
, año el\ que éste rué alistado, circunstancia que no
I produce causa de elCcepción de fu~rza mayor cn vir-
tud de lo preveni:io en el articulo 99 del reglamento
para la aplicación de la ·ley expresada, el Rey (que
Dios ~uarde),. de· conformidad con (o acord3do por
la Comisión mixta de reclutamiento de la i>rovincia
de Murcia, se ha servi:lo desestimar la excepción
de referencia. .
De real orden lo digo a V. E. para Su cono:imiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1919.
SANTIAGO
Señor Capitán general de la tercera región.
-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 24 del mes pr6xlmopasado,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida despu~s del ingreso e. caja, el soldado Angel
González Murillo, la excepci1n del serviCIO mihtar ac-
tivo comprendida en el caso primero del articulo 89
de la ley de reclutamiento; y resultan10 del citado
expediente que dos hermanos del interesado contrajeron
tAatrimonio con posterioridad al 1.0 de enero del
a60 en que 'ste fué alistado, drcunstancla que no
produce causa de excepción de" fuerza mayor en vir-
tud de lo preveni:io en el artículo 99 del reglamento
para la aplicaci6n de la ley expresada; el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con Jo acordado por
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Dadajoz, se 11a servido desestimar la excepción
de referencia.
Oc ,real orden lo digo a V. E, para su cono:imiento
y demás efectos. Dios guardc a V. E. muchos aftoso
Madrid 8 de mayo de 1919.
~ASTIAGO
Sellot CapitlÍn ¡cneral de h primera re~i5n.
SANTIAOO
Sellor Capitán general de la quinta regi6n.
•
Excmo, Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 3 de septiembre último, instruido
con motivo de haber alelado, como sobreveníJa des-
puh del ingreso en caja, el soldado José Casanova
Campos, la exce·pci6n del servicio militar activo com-
prendida en el caso segundo del articulo 89 de la
ler· de reclutamiento; y resultando que un hermano
del interesado, llamado Juan, es malar de diez y
nueve a!\os )" eslaapto para el trabaJo, el Rey (que
Dios ~arde), de acuerdo con lo informado por el
ConsejO Supremo de Guerra y Marina, se ha S(!rvido
desestimar la excepción de referencia, por no estar
oompr~ida en los preceptol del articulo 93 de la
..en~"~~;Jey.
Derworden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demú e~etos. Dios f'darde a V. E. muchos afiQs.
~rid 8 de mayo de 1919. •
SAHnAGO
5e&lr C.pitán 2'eneral de la cuarta región.
SeiIorPre!kleate del 'Consejo SuPr.emo de Guerra
}' Marina.
-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. t1In&
a este ,Ministerio en 1 S del mes pr6XlJDO pasado,
illStnddo coa motivo de haber alegado, como labre-
fttIida de~ del iareso ea caja, el lOJelado Jaan
'. t
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Excmo. Sr.: Visto el expediente .que .Y. E. cursó
a este Ministerio en 2 I del mes próximo pasado,
instruid,> con motivo de haber alegado, como sobre-
venida ue'puél del ingrelO en caja, el soldado llerme-
n~i1do Aliaga Garda, la ex(~pci6n del servicio militar
activo comprendida en el caso segum'o del artfculo 8<)
de la ley de reclutamiento i y resultando del citado
expediente' que un bermano del interesado contrajo
malrimonio con posterioridad al 1. 11 de enero del
ano en que éSle fué alistado, circunstancia que no
produce causa de excepción de fuerza mayor en vir-.
tud de lo prCl(eni10 en el articulo 99 del reglamento
para la aplicaci60 de la ley expresada, ef Rey (que
Dios guarde), de confonnidad con fa acordado por
la Comisión mixta de reclutamiento· de la provincia
de Zaragoza, se ha servido desestimar la excepci6n
de referencia .
De real orden lo digo a V. E. para su cono:imiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. mucho. afias.
Madrid 8 de mayó de 1919.
SAJfTtAOO
Se\or Capitán general de la qqint.a .regióll.
-
. EXcmo. Sr.: Visto elexpedieate que V. E. cursó
a este Míaisterio e. 24 del mes próXimO puado,
¡_ruido ClOCI· motivo de babet' ale¡adO, como sobre-
Y~a despa6t del~ en caja, ~I 8Oldado Bel:ar-
bllno Rqruera Val ,la exCepci61a del serVICIO
militar adi"O comprendida en el cuo tenJIdo· det
utieUo 89 de. ley de rec:lutaaaiellh¡· el ":'Re,. (q-e
D.;o. alm. 105 . . 1'0 dé.-ycl de J91'9
'
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la eo-I
. misión mixta de reclutamiento de la provincia de
Oviedo, se ha servido desestimar la excepción de
refe~ncia, por no es:ar comprendida en los precep-i
to, del articulo 93 de la mend",nada ley. 1
De real orden lo digo a V. E. para $U conocimiento
'y demás efectos. Dios guarde a .Y. E. mu::hos años.
Madrid 8 de mayo de '<)'9. . .
SANTIAGO
seilor _it.lÓn general de la octava región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en '9 del mes próximo pasado,
instruido con motivo de haber aJegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado Julio
Fos Garela, la excepción del servicio militar activo
comprendida en el caso primero del articulo 89 de
la ley de reclutamiento; y resultaDdo que la citada
excepci6n la exyuso el interesado en el acto de la
clasificación y qeclaración de soldados del reemplazo
a que pertellece, si~le desestimada, sin que desde
entonces haya ocutfido circunstapcia alguna que le
coloque dentro de la. prescripciones del artículo 93
de la ley i,.dicatb, el 'Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Comisión mirla de reclutamiento
de la provincia de Orense, se ha servido desestimar
la excepción de relCrencia, por no tener carácter
de sobrevenida ,después .de'1 ingreso en caja.
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento
y demis efectos. Di~ guarde a V. E. muc1tas aflos.
Madrid 8 de mayo de "919. •
SAloo'TlAGO
$cflor Capitin ¡eneral de la octava región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en ,6 del mes próxImo puado,
instruido con motivo de haber alegado, com~ sobre-
venida después del ingreso en caja, el coldado Ma-
riano Mur Tobe"a, la excepción del servicio militar
activo comprendida en el ClSO segundo del articulo 8lj
de la .Iey de reclutamiento; y resultando que l:l ex-
cepción que se alega acaeció en S de abril de 19'8,
por tanto, con antermidad 111 ingreso en caja del
interesado, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Huesca, se ha servido desestimar
la excepción de referencia, por no estar. comprendida
en lps preceptOs del articulo 93 de la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid S de lDayo de 19'9. . .
SANTtAOO
Seflor Capitán. ¡eneral cile ,la quint~ re~6n.
~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida ·por Flo-
reAtino de la Fuente Falcón¡ . vecino de ViJlalba del .
Rey (Cuenca), padre del sotaado del regimiento de
hl(antCT{a GelrOna nam. 22, Antonio de la Fuente
López, en 90licitud de que sea dado de baja en filas
su citado hijo; résu1tando. que el referi:to mozo, del
r~luo de 19' 7 por el cupo de VillaJba del R.ey,
.obtuvo el número 8 del IlOrteo '1 le correspondió
ser del cupo de mas por haber sido excluídos tem-
poralmelue del contingente los nómeros 2 y S del
IRÍsme reemplazo y ~unicipio; resultando que estos
dos tDOIOS 110 'formaron base de cupo CD el mencionado
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a~, sino en el de 1918, en que fueron declarados
soldados; considerando ,que lil declaración de tales
no puei:le ser invocada por ~I recurrente para que se
considere a su hijo como del cupo de instruccí6nf
pues con arreglo al inciso 2'.1I, párrafo cuarto del
articulQ 86 de la vigente ley de reclutamiento, los
útiles en revisión deben Incorporarse al primer con-
tingente para todos los efectos, el Rey· (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petición del solicitante.
De real orden lo digo a V. E. para su conodmieoto
y demás efe;:toa. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 8 de mayo de 19'9. . .. .
S.unuGO
Señor Capitán general de. la pdmera reglón.
Seflor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que' V. E. cursó
a este Minis~rio, promovida por el soldado de cuota
del prtmer regimiento de Ferrocarriles, agregado al
tercero de Zapadores Minadores, Ramón Messia OJi-
"ares, en súplica de que se le cuente para los plazos
de servicio el tiempo servido como sol:!ado del cupo
de filas, antes de que le fueraD concedidos los bene-
ficios . del capítulo XX de la ley de reclutamiento,
como acogido a los de amnistla de 8 de mayo del
afIO próximo pasado, el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que al interesado le es de abono, para com-
pletar el tiempo que le corresponde prestar con arre-
glo al articulo 268 de dicha ley, todo el servicio
presente en filas; debiendo continuar en activo tantos
<Has más, como fuesen los que por e~ermedaa u otras
causas justiEicadl!l .hubiese dejado de hacerlo. según
di~pone el articulo 458 del reglamento ~ la refe-
rida ley.
De real orden lo digo a V. E. !Jara su conocimiento
y dem!s efectos. Dios guarde a V. ·R. muchos aflos.
Madrid 8 de mayo de '<)19.
SANTIAGO
Seflor Capitán general de la segunda región.
Sellor Capitán general de la primera reglón.
____, '"".._-~ ..- -_.._--_.....-- .
IntendeBcl1l Generlll "lIIlar
INDEMNIZACIONES
EXcmo. Sr.: El Ror (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a
este Minis~rio en 20 de diciembre· último, ~scm­
pefladas en el' mes de noviembre anterior por el
personal comprendkio en la relacl~n que a continua-
ción se inserta, que comienza con 1'. Juan Glmeno
Acosta y.conduye con D. Luis Funoll Mauro, decla-
rándola~ iodemnizables con los benefidos que sei\alan
los artículOS del reglamento que en la misma se ex-
presan, modifkado por el apartado d) de la base 11.'
de la. ley de 29 de junio último (C. L. núm. 169)·
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento
v'fines consiguientes. DIos· ~arde a V. E. muchos
al'los. Madrid 25 de marzo de 1919.
MV1loZ COBO
Sellor Capitó general de la cuarta regi6q,
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Rq.IDI.a AIIl\.nsa, 18. Coronel o"••• ID. Juan ftimeao Aca.ta ......
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•....•. Conducir caudales..... . 1 idem •
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Ide~ San Quintla, 47"ITeniente ••• , t TOlDú Marti lIorer •.••••• '110 y III\Firuens .ICkrona. . . .•. Cobrar libramientos ...... 1 idem •
Idem VUlua, 57 . •. • Tente. mM. t Carloa de la Calleja Hacar. 10 Y I1 /BuceJona Matlró ·. . ..•• Prestar s.s lerndos en el7.° rqimiento lDontado~
.' I de ArtUlerla ..........
B6a. Cu. ltatelll, 14.•. 'Teniente... • JOI~ Cospya S6Dchea Torij•. 10 Y11 lot ..••. Gerona••......... , '. obrar libramientos ••..•
Idem AlfoDIO XII .•• ,. Capltb•.•••• Rafael Rodrigues AnODi•. , 24 Vich .•••• Granollers., ..... ,., Conducir caudale•.••••
IdelD••••..•.••.•••.• Tenlen.te. •• _ C~r GonJ41ca Carrió ...... 10 Y11 tdem.. ; .. Barcelon•... , , .,. Cobrar libramiento. " .•••
Idea. • . • . . . . .. •...• _ El mialDo•.••••••••.•••..••. ',10 y 11 Idem.... ldem....... ..•.•....... dem ..••...••....•.••.. \
leleDl .•••......•..• , M.' armero •• D. Jos~ DIu Cdedo••••••• ,.. 16 dem ..•. Graaollers , PII.r revista umamento
• I a las compaillu desta-'
cada.................. 14 idem .
Idem léae, 16 •••.•••. Teniente .•• t Ju.n RabaDeda Conejo ••• ,. 10 Y 11 a.nreu. Barcelona .. , obrar libramientos. •• • . 1 idea.
ZoDa recl.' Mataró, a8. Otro....... _ ltaf.el81.sco Bonqoero ••• 10 Y11 Yataró .• lciem •••.•. ,............ 2 idem •
ldem. ••..•••••••••• • lt1 mismo ••.•• •• .•.•••.•.. 24 Idem • • Tarrasa ••... , .. ., o ••• : nducir caudales. • • •• • . 3 idem
Idem Manre'I, :19 ....• Teniente•.•• D. Adolfo Bermejo Polo...... 10 Y11 .nffsa. Barcelon•.... , ..'.. . .•.•. Cobrar libramientos: ..•• 1 Idem •
ldem • • . • .. • .•• ,. o • • • El mismo .•••....•• o • • • • • • • 2.. delD ...• Vi11afr.nc....... . .,.... ondudr caudales. • . . . . • 2 idem •
ldeDl ...... "..... ..' t Kl mbmo " .... "..... ...",,110 y 11 dem.... Barcelona.. .. .... .... Cobrar libramientos .. " . . 11 Idem .
Id Capl'~ D. Enriqu~ L6pa Ladr6a d1 lV'~fran-1 Ipr.cucar diligencial judiJ 6 IdCID................ un..... O 10 Y 11 cadelPa- Idem.•..•.... ,... lal I 2 em ,
. uevara ••. lO .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. Dad~ , e el .
IdelD ••.•. . .. • ..•• Sa~ento.".. re¡orio Prado M.yoral ••.•• 16 ~e~ Idem...... .. '" .. Idero .. : " I 26 ~dem .
Idem Lhlda. 10..••..• Teniente ••• D. JUln Oaves Roclrl¡ua.... 24 nda .•. Balaguer....... ., .•. CODQ:JClr caudales.... .. .. ~dem .
Idem Geron~. 31 Otro ; Alfredo Culle! Dlu... 24 Gerona .. Olot Idem .. " '" 2 Idem ,
Rq. Cal. Tct!WI. ',.' .Cab.a •••.....•••.. Coro.el ..•. • Marilno MoreDo Alnrea .•. 10 Y Ill Reus .•.• Valle,...... " Reyistar el destacamento., S idem •
lde " Cap. m~d.· Ralael Aren.~ chuca 10Y 11; de Idem " (dem. ,· •·• .. " .. ·1 5 !dem .
Idem ••• , •••.•..•....• Teniente... • Juan EII.~ ROJO .••.••••••. 10 J 11 :¡dem •••• Tlrragona .' . . . . . .. •..• obrar libramientos., ...• : :1 IdelJ\ .
J
VUIIDue -l . t~slBtlr a loe enCermos conl
41em TrevUlo. :16.' Id. CapiUn mM. _ Antonio Pe¡ri ROCUIIGra •.. 10 Y11 va y GeJ- V'JllaCranca. . • . • . . . . .. ... mottvo de la epidellll'~ 1 idem
tri •• • . . lripal •••..•.•.••.•••• J
.. IT • I . ~illarran-~Barcelonl' Villtnueva Y!C d' l ¡'d
'"'"""................ emente.... _ Rarael Joyer Bedia......... 24 ca del fa- Geltni on uClr c ee...... 4 1 em •
. nad& .• ••..••.•.•.•.. , .
) JOI~ Femúcla CaldeviU•.. 10 J 11~ eus " ITlfra1ona... , ••.•...•.. ICobrati IbNmientos.. ••. 2 idem •
J
Revrstar armamento I1 bao
_ J* R.mil P'bno 'o J 11 'btaró .. Vic;h y Granollen ..•..••. . tallón caudorcol AlfaD- 1:1 Iciero .
. so XII nl1m. 15 .• " .. ·•
ldem " .. " "1M., armero. '1_ Pedro J.odue!la Caoaacio... 16 dem ••• /Idem •.••.••..•••••••.•llIdem" ... oO ......... "." u ídem.
ldem
o
... o T8IlleDte ... ~: JOII4! Carbonc1Ilbrco ...... 10 J 11 Idea .... 'Bucelon••.•..•• : ....... !Cobrar llbramieatol.. •. 3 Idem •
9" d~p.· nL Cab.· ••. 1Capltb •.•••




















1918 9 nobre. '9'~ 11918 18 nobre. 191 61918 21 ldem. 1'1 41918 24 idem. 1,1 •1911 13 idem. 191 1
1918 17 idem • 1'1 1
1918 11 idem. 191 a
1918 25 idem • 191 •1918 I1 Idem. 191 a
-1918 3 idem • o1'1 • t
1915 191dem • 191 • I191& 3 idem • 1'1 1 f
19181 Illid~·1 ;'Ii .I!
19181 5 idem. 1'1811 a
I
1918 S idem • 1'12 •
1918 25 idem • ~el •
'9.8......... '9't..1,18 17 Idem. 1'1 6
1'18 17 idelD. 191 6
1918 '9 idem. 19.1 4














4-e dep;O nL In, ••••• /com.nd.nte,
"tendenci. mil •••••• Otro •.....•
lL .
Madrid .s d• ..,.,. de 1'1'.
.... o ,,¡collllndante'l ~ Antonio Mora¡riqa •••....
~•• ; •• •. • • .• ,.. Teniente.. • Santis¡o Parra Mateo ••...•
lil~d6a mU ••• ,. c.millrio 2.· • Arturo Landa de l. Torre .•
1cIem••••.••••.•••••
8ill· -~----- 11' .'. ".ORA I
• • PUJI'I'O • _ I1 1~. - .... o 0== I 111 que prbaolpla e. q. termlDa~t ¡ ! 4e _ .....~ lqu Coa1ll6D coDllrt4aFto:i~ /la -W6D . Ola111. 1üo ~ 11. IAle :
I I I ., ·1-1·---Com.;tl.ral.la,cnlcros., T. coronel .. D.SatuminoHomededlompcSD 10Y 11 - •• Fi¡Uerls nspeccionu inst.l.ciónl·I alumbrado el&:trico ea. castillo San Fern.ndo•. 1 9jllObre.
Il._ 13 idem.~5···· Estudi.raloj.miento de
Idem - Ic.pltú ,.1 t M.nuellluUllarches llo111I\Bara,lon.harr.s , , } ( llSldem.
M.nresa... ..•••.• uera.s •••••.•.•• , •••. 23 idem •
• Pompeyo MartlM~rerrtr 'llOY III'dem •.•. Vallafr.nca del Pan.d61 ••• d~ •••• '•••••••• · •••••• 11 13 idem.
• Luis F'arando de Saiat-Ger- 10 1 11 'Ide¡n •••• M.taró... .. • •.....•••• ASlSt~ • un. Junta de al.! 17 idem •
. mÚll............... •.•. quileres ••.•••••••.•.• \
tdem. IT. coronel ..1t Antonio AMllAn Lópa .: .. /101111 Tuneoa. V.l1I , "1 Asistir. un. subasta par.
. coatrabtdón servIcio
subsistencils ••••••.••.
10 Y11 (dem •••. Urida ................•• [dem •••....••.••••••.•
10J 11 Idem ••• V.Us.. ••..••....•• Idem ••..•.••.••.•••••••
10 J I1 ••• Flperls.... .. . ... _.. " Puar revista de COmlsariO~ •
• (uenas de dicha plus 2 Idem •
11 mismo •••••••••••••.••. 10111 rdem •••• Idem , .• , ...•• [nterveair pagos y Idqui- ,
sici6n de .rllculaa.. •• 18 Idem •
Ideal IComillrilJ2.·lo. Mariano Laoda de.la Torre. 10Y 11 .rrapn. Reus ~ ." Plssr revista de col!'isari
• (uua.s el cant6n. . • • 3 idem •
Jtl mismo........... ••••.•.• ••• (ntervel!ir contr.t.ciÓn
servicio subsistendas di.
cho cantÓn..••..••.•.•1/ lolidem.
. ¡p.sar revista de comlsarl~
Idfa .••••.. ~ IComis.rio 2.·10. Enriquej1m&ea 1101 Ill1ouce1on.IManresa y Vich ~I~~:~~~ ~~:Y~~r 4lidem •
otros serVICIOS •••.••••
lVrllaCran ViD ~p.sar revista de comisari°tIdeID....,' ••••••.••• Otro....... J ADlstu10 Beaito •••••••••• 10111 dem.... H .~. t .nuev. y e intervenir otroa aer-4 idem •
. OS~l e. •. I • • • • • • • • vicios •••••••.••••••••
Salllelad mU Comte.mH. • Jo~ Suelras Olave 10 J 11 dem Reus.. .. teconocerV.rioSdement~24 idean
Idem F.rm.· 2.° •. J Ramón OurdioJa Casas ..•• 10 Y11 dem •..• Tlrracon. •••.••. ..•. ncargOl de f.rm.d. mi - .
litar ••.•• ••• ~ • • • • . • • I tdem •
!talado MaJO!' General. Gr.l. bri¡adl J B-ltasarCc.rtá CerriDo .... 10111 [dento.... Granollen J Vich o •• , ••• Revista anual de arma .
Co -. mento................ 12 Idem •
IDlaloaea activ.s , C.pIUn Carlos M.uri Barda roy 11 ldem Idem Acompaftar Ilaoterlor.... U Idem
kado IlaJOI'Gener.l. Gnl.división • MllUel Ndlles de Pndo 10 1 11 Idem •••• Reu~. Villanucy. y Geltni tev~tar cuerpos de 'su di-¡ .6 idelD •
- • VIU.tranCA del P.n.dc!s . visión .•....••••••••••
























































































































7' .. •27 114 15
• • 2)40 215 401
88 64 t
., ~'7 a






Cabenles para oficial :..• : ...••.••...
Cubrecamas pan ídem •••...•••.....
Fundas de cabeJaI para idem •... o •••
Sibanas para idem•••.•••••••.••••.
T~las de .colchón para idem •••• • ••.
ServilJetaa para idem .
Toallas para idem •••••••••••••••.••
Cabeaales para tropa. . • • • •• • •• • •••
Cubrecamas para ídem •••••...••..•.
FundaS de cabezal ••••••.••.••••••••
Lonetaa cubre somiers ••.••.•. o •••••
llantas de lana .....•••••.••••.•.•.•
S!banas •••.••••••••••••••••..••.••
Telas de colchón ...••. '•.••••...•.•
Batas de dril •.•.•..•.• ; .••......•.•
Blusas de sanitario ••.••.•.•••..•.•
Clllzoncillos de algodón •••.•••....••
<Amisas de ídem. . • .. • .•.•..•...•.
Capotes .•••....••.•.•.•..•...•.•.•
Cortinas .••••.•••....•.•••••••..•
De aotales de enferlllero .•...•.•.•••
Manteles .••.••.•• ·..... o. o ••••••• ,.
S~rvilletas ••...•.. , .•••...... o •••••
ToalJall ..••• , .••••••• o ••••••••••••
Zapiltilla~ (pares) ••••..••••••...••••
Laga (ltilogramos) •....••..•...•...••
MantAl para oficial. . . . • • • • • • . • . • •. •
Manteles para ídem •...•..•..... , o : •
T~las de jergón ...•...•••.•. • .....
Gorros It •••••••••••••••••••••••••
Sacos pars ro[>a de entrado•.... o ••••
Unlfor.Del de cocinero .••.•••.......
Sill.. d~ rf'jiIJl\ •.•..•.•..•..•.•••••.
Azucareros .....••••...... o ••••••••
Botellas o..... . o .
EBcupid~r.. -de piso ........• o ••••••
Jfcaras ••.•••.•...•..•••••...•..•.••
Camas para olidal o •••••• , ••••••••••
Cacerolas de hierro, lUQer lamailo... ,
Cubos ••••••••••• ; •••••••.••.....
Cucharas .............••. oooo••••••
TeQed"r~. o •••••••••••••• o ••••••••••
MsrDlitas. secundo tlIaaalio.. o •• , ••••••
Palanganeros .....• , .•......•.••....
Sartf>oe., primer tamallo. . ..
Cacerolas hierro esmaltado 9'- capao.
.'
PistercM '.. . .
dad ••..••...•.•.•.•• l-. • •••••• •• 54
Cazoa ordiaarioa••.••• ,.......... . C]6
Caclllos. .••••••••••.•• .••.. .••••. .. 97
Jarros ese hier.ro~. ; . . . . . • . . . . . • •• . . . • .,8
Platos de ldem .................•.. 345
Taus de idem...... ~ ...... " . .... 28.;
Talooes de idem ••.•• o•••••• o• o• • • • 286
Trajea asuJea ••.•••••••••.•••••.•••
Embudos, segundo tanaAo... ...•••• J3i
. EspUlDa~•••••••••••.••••••••••• 147 bi
Vasos 31:J'-
8acinWa... »
.Escupideras de cams••. ; ••. o ••••••• '. • ..
Jarr<Js de Jou de UD litro ; 177
Orinales de loa. . .•.. ".............. ..
IPlatO. de loa ••••••••..• , •• ' .••.•••Tuu de id~m. . .. . '.'Tuoac:a de idem •••••••••••••••••••Ti.-J.~..•.•..••..:'...... : .•••....... ~Somaie:r ck ama· dlen:edaJ... ••••.•
\
SA.NTIAGO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ba tenido a bien
4isponC't' se efectúe la remesa del material que .e
expresa en la siguiente relación, desde el Parque
Administrativo del matena, de hospitales, a lo. bós-
pítales que tambi~n se indican; siendo el gasto del
transporte cargo al capítulo S.", artículo 3. Q de la
Seccióa • 3.. del presupuesto v.gente.
De real orden lo dii'o a V. E, para .u conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto.,
Madrid 8 de mayo de '9'9.
. .
Sefiores Comandante general de Laracfte, Interven-
tor civil de Guerra y Marioa. y del Protectorado
en MarfÚe(X)S y Du-eetor del ,parque Admioistra-
ti\'O def materiat de hospitales.
., .
Seftor CaJ'it'ft geqeral de la primera región.
T~SPORlES •
Excmo. Sr.: El Rry (q. D. g) ha tenido a birn disponer se
~ectúe la reme~a del m~tai!l qll~ a continuación se rxpres.,
1esdc: el Parque administrativo del material de hospitales, al
~ospital mihtdr de Vitoria, 6Ít'ndo el gasto del transpQrte car-
la al capítulo 7.°, arto 3 ° de la secciórJ 4.- drl presupuest()
vigente.
De real orden lo d~o a V. E. para su conocinrienta J. de-
lI1Ú dectoa. Dios llU3fde a V. E. muchos años. Madrid 8
[fe mayo de 1919.
.. SAtn'lAGO
Señor CapitAn general de ia primera región.
Señores Capitin general de 'a sexta re¡i6n, Interventor civil
de Guena y Mariila y dd Protectorado en Manuecos J. Di-
rector del Parque administrativo dd material de hospitales.
Re1acl6n qUt u cita
Cabezales para tropa. •• . • • • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. 25
Cubre camas para id .••..• • • . • . • . . . • . . . • . • . . . • . . . . . 3
fundas de cabezal para id 60
Mantas'de lana para id ••• . . • • • • . • . • • . • • . • . • • . • • • . . •• 10.
Sjbanas de encima.......•..••••••••••••.•.•.••.. , .•. 45
Idem de abajo ...•.....•••• , 45
Calzoncillos de aJ~od6n .••••••..•'. • • . • • • . . • • • • • • • • •. 25
Camisas·de id , 25
Delantales de enfermero... •••..•..•.•••.•••.• .•.••. 8
ServiUetas ..•..•....••...•...•.•. ,................. 50
Toallas ..••••. , •••.•.••..•..••••.•.•.•......•..•... 33
Lana (kilogramos) .•..•.•.. . ...••... o • • • • • • • • • • • • •• 83
Estufas. figo 150 ..... o• • • • • • • • • • • • •• • ••••• o• • • • •• • 2
Cazos de una ración :le cocido, ídem 98 .•.•.. o • • • • • • • • 1
-QUas de hierro 4.° tamaño, idtm 220 •.••.••.......... 2
PalanRanas de hierro, Id m 224 . • • • . . • • . . • . . • . • . . . . . . . 5
Cucharas para tropa} idem 124 12
Tenedores para id., Idem 291 ••••• o ••••••••••••••••• 12
Botellas de ull ·Iitro, idem 48 lO .. • .. • • •• .. • .. 10
Vas JS de vidrio,ldem 313 93
Escupider.lls de loza, iJlm 143 .·· lO •••••••••• l'
Jarros de loz1 de un litro, tdem 177. . . .. .. . . . .. 15
Jícare, idem IRI •...••.•....•...•...••.•••.•••.•.... 36
Orinales de loza. •. .••...•.••••••.••.•••••.•••.•••• 13
Pistos de loza, filt.~4!) .. '.lO 1, 2"Taz~' de id., ldem~') ...•.••.•.•-. . • • • . . • • • . . • . • . . .. 10
Tazones de id., ldem 286 o....... 8
Madrid 8 de mayo de 1919.-Santlago.
--
© Ministerio de Defensa
•••
LICENCIAS
lealtl •• IftstrlCd... nclDIIUIII
, CIIQIS diversos ..,_
Excmot. Seftoret ..•
cala S..... 1IIm , 11II1II
.\'\~\'\. ... . ..PENSIONES
En Vista de la instancia promovida por el afam..
de esa Academia D. Jo~ Luis del Palacio Q1eva-
lIier y del certificado lacultatlvo que acompafta, de
orden del Excmo. Seftor Ministro de la Guerra le
le conceden dos meses de licencia por enfermo para
esta Corte. •
Dios guarde a V. S. mucho. dos. Madrid • de
mayo de 1919. ,.
El Jete ck la 5ecd6a,
P.L
Emilio Tor•.
Seoor Director ck! la Academia de lageaierot.

















Cl'CIÚ4T. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de -elle
Consejo Supremo le dice con esta fecha a la Djrecr
ci6" ¡eneral de la 'Deuda y Clases .Pasi"", Id si-
¡uiente: . .
.E.te Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 19°4, ha
declarMio .con deredlo a pensión a la. persona. que
se e"p~"n en la unida relación, que empieza COn
D.- Ana Morales ~ello y temlln& con D.- Carme-
Linare. De~yto, por ballarte comprendidas en 1..
leye. y ~llamentol que respectivamente le [ndlc:.an.
Lo. haberes pasivoa ck!.. referenda se le. lIatlsflar'n
por 1.. Delepcione. de Hacienda de tas provinciaa
yde*fe las fedJá. que le con.ignan en la relación;
entendi~ndose que 1.. viudas disfrubr'n el benefici()
mientras COftllCrven su actual e,tado y los hu~rfanos.
no pierdan la aptitud le2al.•
. Lo q'te por orden diti Exc:mo. SeftorPresid-ente
• • enaaiflesto a V. E. para BU conocimiento y demás
•. efectos. Dioe guarde a V. E. mU~lI afto.. Madrid
• 7 de mayo de 1919.
~. tI Omdal ~rlo.













































































liI'LJT.utP d. ! de .. S.dllecrec.la "1 SeccIones ele ate MInIIaerIe
1--->->- 1 "1 de ... Dependenclal eeatrlles.














































Orinale. de lou para ofidaJ .. o •••••
Sop.er .
PalaDean.. de 10Ja••••••.•..••....•.
RoteUa. p.ra vi"o .•••........•.....
Valos ., ••••••.•.••••••••• 4 ••••• 4
Cucbáru pua oficial ••...••..••...••
Cuc:barODU •• l' •••••• , ....., .•. , ••.
t'lucharilla. pan olclal .••.•. : .....•.
Tenedores .•••••••••••••.•.....•.. o
e.chUlo••••••••.•••••••••.•..•••
Jarro. de laYabo para oficiaL .•••••.•
Alfombrilla. de pie de cama ••••.....
E.a¡>elol••••• O". " " •• " " ••• 4 • " •••••••••
Y4quiDn de ~ribir•••••..••••..•• ,
Sellos de bronce pa.... marar ••. ~. ••
CUbos di: lavabo pora ·oficial. • . • .• ••
OrIoalee die ctiatal '1QulftQuls de puecl .. .
, ..
ldem de postre .•.•••••••.••••...•..
T.... para oficial .•••••••.•...•.....
FueDte. de 101a. ••.•.•• ••..•.•••.
Atalaje pan cocbe familiar de troDcol-'-
., gula........ . .••. •• . ...•• .••••. J
Camas cMn'Cadab ••••.•••.....••..
Estufas. ••. o •• o o o o o ••••••••• o • • • • 1so
Pacbc:roll, priA'\er tamailo. • • • • • • • • . . • 2 So
Pa1an~.nas de bierro .. o... o......... 224
Servicios de id.m o o.' o •• o •••• o •• o • • • •
BailO' de cuerpo entero •••....•..••.
Idc:m de alÍento •••••••••••••-••..••••
Idem de. pies. • • • • .. . •.. .. •• . ..
C.fetera ..
Cabos de lavabo•••.•••••.•••••...•.
CllChillOil _ ••••••••••••••• II .
tarros de ¡iDC •••• , .
Ban,quetas •••••••••••••• ,'•••••..•••
Mesas de cabecera .
Me.ita. de cama•. ~ o ••••••••••••••••
Me... de piao••••••••••••••••••••••
SU1. de eaea ,' .
Jart'08 de lOA de medio litre. oo ••••••
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Meia de comedor para oficial '" ...••
Me... de a~ra••••..••.•.•......
Hue-verí•••••••• o ••••••••••••••••••
Plato. IIOpero. ••..•. : ••....•...•.•.
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(A) Se le aaienala totalidad de la peul6D qD. ea coputidl*i6a coa na eotieaa-
d.. le tu~ coaceclida por R. O. de 21 de juio de 119s. aboDÚdoeeIe cIeMe la ea:.a qoe
.e ludia que e. el aI¡ulente dJa al del fa\!ecbaieato de IIQ eateMda D.a Ja.... Sala J Mar-
tlneJ, liltlma coparUdpe ea el beaeftdo. .
(8) Dicha peDI16a le abonar' a 101 interesada. por puteI ipaIea J i1 ..res. basta
el 30 de Jalio de 19JO ea que cllmplir' 24 aJe» de edad. cellDdo _tea al obUeae empleo
con IUe1dO de fODde» pl1b11cOI. '.
CC) Tarlf. a 10\,Iollo1 115 al 117 dellle¡ltmélltl del IIoetepio 1mftu.
(O) nene 111 d~mlclllo ea la p1aA del Duque de la VictoriI...... '5.
(E) Dicha peaei6n· es la correspondiente. cOronel retirado. '.
(F) ,Dicba pca8i6a:se le concede a:la iatereuda por serie mis beneficiosa que la que CI
le corresponde por IU nlIrido el teniente cOfooel D. Isidoro SiucheJ Crespo. •
(O) Dich. pensi6n le abonarA a In lnterelldu por putes iguales. acumulAndoee la 9
corresponclleote de la que pierda IlIaptftud legal en la que la conserve sin, necesidad de t
auen decllnci6a.(H) TIene IU domiclUo ca la caUe de Carranll adm. 16, leguado. ,
.(1) Tleae 'tu demillllo ea la.calle de la Peregrlnl. aúm 13·
Madrid 7 de mayo de 1919--P. O. El GeDer~1 Setretarlo, Casa Enrilt.
MADlUIl.-Xt'I'•• Da. DI!ÑIllO o. u GvImU
